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La presente tesis “PROPUESTA DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE CHUTES SECUNDARIO DE LA EMPRESA M&N 
S.A.C., TOQUEPALA, 2015” va a buscar y poder evaluar riesgos que llegarían a existir en el 
o las áreas y ver  y examinar problemas que estén ya relacionados a la salud de colaboradores 
cuando se logre en desarrollar actividades de mantenimiento en chutes, de tal manera que se 
busque brindar una propuesta que contribuya a minimización de los riesgos como problema 
que sea latente dentro del área de trabajo, se aplicará una técnica en materia de la observación 
y como instrumento la ficha de observación valorada para determinar la frecuencia de los 
riesgos evaluado. Al disminuir los factores de riesgo notablemente se reduce también las 
probabilidades de  ocurrencia de accidentes laborales que podría generarse por efectos que 
sean negativos y que estén relacionados con la salud que podría sucederles a sus 
colaboradores, esto podría ser debido a operaciones que serán repetitivas y que tengan malas 
posiciones  que se logran presentar en desarrollo de las actividades dentro de las áreas de 
trabajo.  
Esta investigación que busca mejorar el ambiente donde los colaboradores desempeñan sus 
funciones y brindando el confort que fuera adecuado en actividades y poder realizar uno o 
varios trabajos seguros que estén sometidos a las leyes, a los reglamentos, también a los 
estándares, a las normas, etc. Que contribuyen al desarrollo de empresa  y también de sus 
miembros (trabajadores o colaboradores) ya que al estar seguro y libre de todos los riesgos 
se dará un buen desenvolvimiento de colaboradores y por tal motivo a la clausura muy  
eficiente de los trabajos dados, en esta investigación sobre la propuesta en la mejora basado 
en jerarquías de controles, con el único fin de contribuir a poder reducir riesgos y mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
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El presento trabajo en materia de investigación tiene el objetivo de realiza. La evaluación en 
materia de los riesgos laborales que pueden ser/o son dados en los puestos de trabajos de 
mantenimiento de chutes que realizan  los trabajadores de la empresa M&N S.A.C. en 
concordancia con las normas de seguridad vigentes y ya que esta misma nos va a llamar a 
realizar trabajos en ambientes seguros y con un buen confort que sea el adecuado para 
colaboradores de la organización, para prevenir todo tipo de problemas que podrían darse en 
la salud de los nuestros colaboradores durante el mantenimiento en chutes. 
En esta investigación se utilizaron datos que son y serán obtenidos de miembros de la 
organización como los trabajadores/colaboradores a ellos se les evaluarán, se tomara en 
consideración también varios tipos de fuentes bibliográficas que tengan parentesco a esta 
presente investigación. 
Esta investigación dividida en 4 capítulos; a continuación se tiene: 
El Capítulo I: En este punto se hace un planteamiento teórico del problema que se va a 
investigar, también se determinara el enunciado de esta presente investigación, también se da 
una debida caracterización en materia del problema, La unidad de estudio(identificarla), 
justificación de la investigación (área empresarial,  área técnica y en el campo legal), se dan a 
conocer las variables, la operacionalización, interrogantes, se hablan de los objetivos, se dan 
a conocer los antecedentes en esta investigación, hablar del marco teórico y de la hipótesis. 
El capítulo II: Es un planteamiento operacional tipo, El diseño, nivel, etc. De esta  Investigación, 
las técnicas, los Instrumentos, las estrategias en materia de recolección de información.  
El capítulo III: Aquí se empieza con el llenado de información con ayuda de los datos de dentro 
de la organización y/o de la empresa, tomar el tema de investigación, con los datos absorbidos 
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de la organización tomar las medidas debidas, para así poder contribuir al buen desarrollo la 
investigación. 
El capítulo IV: Se va a plantear y analizar la propuesta en materia de solución, aquí es el punto 
donde se usa la información basada en resultados totales, la implementación en materia de 
propuesta, aplicación de la mejora continua, revisiones de los  costos-beneficios, hablar y 
generar las conclusiones, las recomendaciones de la investigación que son obtenidas, 






















EL CAPITULO I: EL PLANTEAMIENTO TEORICO 
1.1 El problema de la presente investigación  
1.1.1 El enunciado de la investigación 
“Propuesta de un plan de prevención de riesgos laborales para el área de 
mantenimiento en chutes de la empresa M&N S.A.C., Toquepala, 2015”. 
1.1.2 la formulación en este problema de investigación 
La presente empresa M&N S.A.C., encargada en realizar el mantenimiento de chutes 
de transferencia en el área de chutes, donde el personal está expuesto a riesgos como ruido, 
polvo, altas temperaturas, vibraciones, atrapamientos, impactos, vapores, posturas 
inadecuadas, entre otros; que probablemente afecten la capacidad y el rendimiento, así como 
causar daños a la salud que con el tiempo se podrían acentuarse en enfermedades 
ocupacionales; se logra proponer 1 plan en materia de la prevención en riesgos dentro del 
area de trabajo de los colaboradores y así poder reducir como tal el nivel de los riesgos y por 
ende los accidentes laborales. 
1.1.2  Caracterización o descripción del problema  
El trabajo genera en todas o casi todas las personas la sensación de tranquilidad y es 
parte esencial en el transcurso del vivir de las personas y cuando hablamos de colaboradores 
o trabajadores nos damos cuenta en que estas personas colaboradoras pasan un promedio 
de 8 horas al día en el trabajo pudiendo ser el lugar de trabajo tan diferente como desempeñar 
un cargo en una oficina, en el campo o en talleres el área del trabajo va a cambiar dependiendo 
del tipo de trabajo que desempeñe el trabajador o colaborador, todo el tiempo todos los días 
del año, todos estos años existe colaboradores en distintas partes del mundo que exponen 
sus vidas a miles de riesgos. 
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Lamentablemente son mínimos los esfuerzos o muy pocos los empleadores que se 
preocupan por la protección de sus colaboradores en empresas.  
 Así mismo, el objetivo de la Ley 29783 es la promoción de una cultura prevenir todo 
tipo de riesgos dentro de las instalaciones de trabajo en el país. 
La inadecuada identificación de los riesgos puede generar daños a las personas, material, 
proceso y medio ambiente, generando pérdidas en el proceso y probables multas por 
incumplimiento de la norma legal, sin dejar de lado la pérdida del prestigio de la empresa ante 
la sociedad. 
M&N S.A.C., es una empresa 100% peruana con más de 40 años de experiencia 
brindando mantenimiento integral a problemas de sistema de tratamiento, transporte de 
minerales y agregados y mantenimiento mecánico en los chutes de transferencia. Dentro del 
tipo en referencia a estructura en el tema organizativo de M&N S.A.C., se encuentra el área 
de mantenimiento mecánico, el cual se encarga de hacer trabajos de mantenimiento en los 
chutes de transferencia, siendo esta, área en el que el personal colaborador manipula un 
conjunto de herramientas operacionales y al mismo tiempo que se observa una irregularidad 
en los factores riesgo, tales como ruido, polvo, altas temperaturas, vibraciones, atrapamientos, 
impactos, vapores, posturas inadecuadas,  
Tomando tal punto de vista se va a proponer un Plan en materia de la prevención en 
riesgos dentro del área de trabajo de los colaboradores, para prevenir las pérdidas como daños 








1.2 Unidad de Estudio 
1.2.1 Identificación de la unidad de estudio 
Área de Chutes secundario donde se realiza el Mantenimiento a los Chutes de 
Transferencia  por la Empresa M&N S.A.C., Toquepala, 2015. 
1.2.2 El criterio de la inclusión 
En este punto se toma en cuenta en materia a los riesgos asociados al área de 
chutes, donde se realizará el mantenimiento de chutes. 
1.2.3 Criterio de exclusión 
Se ha determinado no incluir las otras etapas de chutes de la línea de chutes 
incluyendo al personal que labora. 
 
1.3 Justificación  
 
La justificación empresarial. 
En si la protección de la totalidad de los colaboradores de la organización o empresa 
comprende el hecho de que los involucrados y el empleador se comprometa a cumplir con 
todo lo relacionado a la protección de las personas que trabajan en su organización, pero no 
solo cumplir por cumplir si no también el hecho de ejecutar todo lo documentado y escrito que 
no solo se quede en palabras impresas en papel.   
“El incumplimiento de no poder contar con el debido plan en materia de seguridad y 
salud podría generar gran pérdida en temas económicos muy altos de acuerdo al decreto 






La justificación técnica. 
     La gestión de riesgo(s) dentro del trabajo está dirigido a poder medir como tal a 
la magnitud de un tipo de riesgo de habiendo podido no evitarse, y en todo caso así obtener 
todo tipo de información que se necesita a fin que el empleador o el empresario que se 
encuentre en condición para el poder tomar decisiones apropiadas a  la necesidad que se tiene 
por el tener que adoptar las distintas medidas en materia de prevención y en todo caso en el 
tipo o tipos de medida(s) que deberían de adoptarse.  
Cuando hablamos de la gestión en materia de riesgo o riesgos hablamos en que es un 
estudio del tipo técnico dentro del cual se estudian la condición de un determinado puesto de 
trabajo de un colaborador, como el lugar, la maquinaria(s), los colaboradores, etc. 
Ahora veremos que al tiempo al que se someta a cada uno de estos determinados 
peligros y como tal la gravedad de causar daños, se hace todo lo posible en tener que medir 
el peligro o peligros a que se somete el colaborador. Ahora bien con todo esto obtenemos la 
lista de riego(s) que al darse un orden de más o menos en lo que se refiere a gravedad. 
Concluyendo se quiere proponer varias medida(s) que sean preventivas con el fin del poder 
eliminar y/o minimizar todos los riesgo(s) del determinado puesto de trabajo. 
 
La justificación legal. 
El presente trabajo en materia de investigación se basara en “ley 29783” su primordial 
objetivo: “Poder promover la cultura en materia de prevención en los riesgos dentro del trabajo 
en nuestro país encima de las bases de lo que es el deber en materia de la prevención de 
todos sus miembros”. Por tanto en cuanto a las leyes en materia de S.S.T., se convierte en la 
renovada y aún mucho más exigente regulación para todos los empresarios/empleadores (El 
Congreso de la Republica del Perú, 2012). 
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También se tiene el DS N° 055-2010-EM, este reglamento regula el desarrollo de 
actividades mineras (Ministerio de Eneria y Minas del Perú, 2010). 
El Decreto Supremo Nº 015-2005-SA, Establece monitorear los valores de límites 
permisibles de agentes o sustancias químicas o cancerígenas que puedan ocasionar riesgos 
y/o perjudicar en salud y en la seguridad de los miembros colaboradores  en todos los 
ambientes de trabajo. Dichos valores deben ser aplicados por profesionales con conocimiento 
en temas vinculados a la salud e higiene ocupacional (Ministerio de Salud, DIGESA, 2005). 
La resolución ministerial N°312-2011-SALUD, que ya establece como tal el 
procedimiento en materia de vigilancia en lo que se refiere a la salud de colaboradores para 
poder de tal modo poder identificar y también poder controlar riesgos de tipo ocupacional en 
el lugar de trabajo del colaborador, de tal modo dando datos probatorios que en tal caso 
fundamente medidas en la prevención y en el control en todos los ambientes dentro del trabajo 















1.4 Las variables  
1.4.1 La identificación de las variables 
La(s) variable(s) identificadas para esta presente tesis de investigación son sobre los 
tipos de riesgos laborales, la(s) misma(s) que van a ser evaluadas a través de una matriz en 
materia de la operacionalización de una o varias variable(s). 
1.4.2 La operacionalización de variables a continuación: 
La tabla Numero 1  
La operacionalización en variables 
 






















 Humos metálicos 
 Material particulado. 
Riesgo ergonómico 
 Movimientos repetitivos 
 Sobre esfuerzos 
Riesgo eléctrico 
 Conexiones eléctricas 
 Cables eléctricos 
 Desenergización de equipos 
 Breaker o aislamiento de energía 







1.5 Interrogantes  
1.5.1 General 
¿Qué características presentan en materia de los riesgos dentro del trabajo a que se 
exponen los colaboradores dentro del área de mantenimiento relacionado a chutes en la 
organización M&N S.A.C., Arequipa 2015? 
1.5.2 Específicas  
 
¿Cómo se realiza la identificación de Riesgos mecánicos en el área de Mantenimiento 
de Chutes de la empresa M&N S.A.C.? 
¿Cómo se realiza la identificación de Riesgos físicos en el área de Mantenimiento de 
Chutes de la empresa M&N S.A.C.? 
¿Cómo se realiza la identificación de Riesgos químicos en el área de Mantenimiento 
de Chutes de la empresa M&N S.A.C.? 
¿Cómo se realiza la identificación de Riesgos ergonómicos en el área de 
Mantenimiento de Chutes de la empresa M&N S.A.C? 
¿Cómo se realiza la identificación de Riesgos eléctricos en el área de Mantenimiento 
de Chutes de la empresa M&N S.A.C? 
1.6 Objetivos  
1.6.1 El general 
 
Proponer en tal caso 1 plan en materia de prevención en base idónea al claro 
diagnóstico de riesgo(s) dentro de la organización a que se exponen los colaboradores del 
área en el mantenimiento de chutes de la empresa M&N S.A.C., Arequipa 2015. 
 
1.6.2 Los específicos 
Identificar los Riesgos mecánicos en el área de Mantenimiento de Chutes de la 
empresa M&N S.A.C. 
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Identificar los Riesgos físicos en el área de Mantenimiento de Chutes de la empresa 
M&N S.A.C. 
Identificar los Riesgos químicos en el área de Mantenimiento de Chutes de la empresa 
M&N S.A.C. 
Identificar los  Riesgos ergonómicos en el área de Mantenimiento de Chutes de la 
empresa M&N S.A.C 
Identificar los Riesgos eléctricos en el área de Mantenimiento de Chutes de la empresa 
M&N S.A.C 
1.7 Los antecedentes de investigación(es). 
En nivel internacional 
Título: “Plan de Prevención de Riesgos Laborales en los Talleres del Consejo Provincial 
de Chimborazo, Ecuador (García Lombeida & Rodríguez Panta , 2011)”. 
En nivel nacional 
Título: “Prevención de fatalidades en una empresa que fabrica tapas de plástico a 
través del análisis de peligros operacionales elaborado por (Lázaro Trujillo, 2007)”. 
En la tesis titulada “Implementación de la función prevención de riesgos en la gestión 
de una empresa de servicios gráficos”, elaborada por (Gamboa Ezcurra, 2011). 
A nivel local, tesis titulada “Propuesta de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
respecto a los factores de riesgo según la norma OHSAS 18001 en la planta de premezclado 








1.8 Marco teórico 
1.8.1 El plan en seguridad y salud 
En todo caso es el principal o la principal documentación en donde se identifica, se 
planifica, se organiza y también se controla, así sea desglosando la actividad a realizar una 
por una entonces si desde tal punto de vista en materia de prevención como son los 
procedimientos en materia del trabajo que se van a aplicar para ello; así también los riesgos y 
derivados de actividades a ser realizadas o/y medidas que sean preventivas para adoptar en 
cada uno de los casos para suprimir o poder tener el control de ellos. Es por eso que él o la 
documentación que permitiera a empresarios que vayan a intervenir en una organización. 
1.8.2 La cultura en materia preventiva y los principios de acción(es) 
preventiva(s).  
Los o el empresario(s), también directivos, los profesionales y propios colaboradores 
deberán tomar en cuenta principios en materia de la prevención ya sea según él o la  
respectiva(s) responsabilidad(es) y función(es) y las tareas que se logren desarrollar, 
específicamente en la adopción en materia de las medidas en prevención y cuando se tome 
cualquier clase de decisión o decisiones que pueda o puedan afectar a la seguridad y también 
a la salud de colaboradores dentro de la organización, también formando como miembro en 
representación de éstos, se es consultado con mucha anticipación o al ser elaboradas las 
propuestas con respecto. 
El tener que adoptar las medidas para poder eliminar y/o controlar riesgos.  
 Medidas pudiendo ser de diferente toma de decisiones pero con el único objetivo 
de eliminar todo riesgo. 
 Con una medida correctora se debería de contar con un único responsable y 
también con una fecha única de ejecución. 
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 Estas medidas deberán de siempre un equilibrio entro lo que cuesten a la empresa 
y a su empresa. 
Exposición. Es cuando a un colaborador se expone a un tipo de agente ambiental si 
claro éste está o estuviese con contacto en la vía apropiada de que pueda ingresar a su 
organismo. 
Contaminantes químicos. Entendemos como todo tipo de materia si vida o que es 
inerte, con esto queremos decir que esta no viva y en cualquiera de los tres estados de la 
materia, su presencia es la causante de daños a la salud de los colaboradores y personas que 
se expongan en ese ambiente o lugar de trabajo. 
La salud. La O.M.S., la define como: 
 El buen estado en el bienestar ya sea físico, como mental y también en lo social en 
lo completo y no solo en daño físico o en enfermedad aclarando.  
1.8.3 Mantenimiento 
Cuando hablamos del mantenimiento nos referimos a que en todo caso no es, una 
función miscelánea, en todo caso nos produce un bien que sea real que también puede 
resumirse en la capacidad de poder el producir con la calidad, con la seguridad y con la 
rentabilidad. 
El Mantenimiento que es preventivo 
En este tipo mantenimiento nace con necesidad de poder minimizar el correctivo y 
también con todo lo que llega a representar. Se va a querer pretender en el reducir la 
reparación que sea mediante un tipo de rutina de también las inspecciones periódicas y 




El mantenimiento que es predictivo 
Cuando hablamos de este tipo en mantenimiento se refiere y nos referimos a que llega 
a predecir el tipo de mantenimiento y se trata también de poder conseguir adelantarse a una 
falla o a un momento en que un elemento dejo de funcionar como se debe. En todo caso para 
poder conseguir esto se van a utilizar las herramientas y las técnicas en materia de  monitores 
de todos los parámetros que son físicos. 
El mantenimiento productivo total 
El T.P.M., es un sistema de tipo de mantenimiento japonés. Tiene como principal 
enfoque el de poder realizar distintas actividades tanto de dirección y también de 
transformación de empresa. Tiempo, la productividad y el mantenimiento. 
1.8.4  Riesgos Laborales 
El concepto de riesgo laboral menciona la palabra “posibilidad”, es decir, que bajo 
determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad de llegar a sufrir un daño 
profesional. Un claro ejemplo puede ser el del trabajador que realiza su tarea sobre un suelo 
mojado, pues este, tiene la posibilidad de resbalarse y sufrir una caída. 
Así, se puede definir peligro como es en su conjunto todos los elementos que se encuentran 
ya presentes en el área de trabajo de los colaboradores y pueden provocar daños en lso 
colaboradores por inercia o movimiento de otros factores. 
Riesgos Mecánicos 
Aquí se contempla a los factores que estén presentes en los objetos, en las máquinas, 
en los equipos, también en herramientas que podrían causar accidentes laborales, también 
por inexistencia de mantenimiento en temas de prevención o también  en temas de 
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correctividad, también la inexistencia y falta de guardas de seguridad en sus equipos y dentro 
de la organización. 
Riesgos Físicos 
Aquí se contempla a los factores de tipos ambientales que logran a depender de 
propiedades del tipo físicas de cuerpos, como carga ya sea física, también el ruido, la 
iluminación, la radiación ya sea ionizante o la no ionizante, la temperatura alta y la vibración, 
que pueden ser perjudiciales porque actúan sobre los tejidos, En conclusión son en si todos 
los factores ya sean ambientales de la naturaleza en el medio físico que podrían provocar 
muchos efectos negativos a la salud según  su intensidad, la exposición y a la concentración 
de ellos mismos. 
 
Riesgos Químicos 
Es aquel tipo de sustancia, ya sea orgánica o pudiendo ser también inorgánica, 
pudiendo ser natural o sintética que cuando en su forma fabricación y en el manejo vinculado 
en el transporte y al tipo de almacenamiento que pudiera penetrar en el ambiente en muchas 
formas pudiendo ser en polvo, también en humo, pudiendo ser en gas o también en vapor y 
produciendo efectos que son letales para la salud de todo ser vivo (plantas, animales y el ser 
humano). 
Los riesgos / tipo ergonómico 
Es el estudio ya sea científico de relaciones entre el hombre y su lugar de trabajo. El 
factor ergonómico debe coordinar a los clientes internos y externos y formar parte de la 
prevención de los riesgos ocupacionales, incluyendo a los aspectos que determinan los 
puestos y estaciones de trabajo, buscando también su coherencia entre muebles, equipos, 
herramientas, movimiento de cargas de frente a la biomecánica humana; de este modo podrá 
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hacer del trabajo una actividad apropiada para las características del hombre y en donde 
pueda desarrollar todo potencial productivo sin arriesgar su salud y su comodidad. 
 
Riesgos Eléctricos 
Nos referimos a que a las máquinas, también a los equipos y/o herramientas, que 
funcionan con corriente eléctrica y que si una persona tiene contacto con este tipo de energía 
se electrocute o se queme, El medio de desconexión debe ser un interruptor o un interruptor 
automático, y su capacidad nominal no debe ser menor que la necesaria para permitir la 
protección contra sobre corrientes. 
 
1.9 La hipótesis  
Sabiendo que en el análisis de los posibles riesgos, en poder identificar, en el control 
en materia de tales riesgo(s) que se genera en el área del mantenimiento a los chutes de 
Transferencia no es el adecuado, es probable que estos riesgos generen daños a la salud del 
personal, en el que se justifica proponer como tal el plan para prevenir riesgos dentro de las 
labores en el mantenimiento de chutes para la empresa M&N S.A.C., Toquepala, 2015, para 
reducir dichos riesgos y también en consecuencia reducir todos los tipos de accidentes dentro 










El capítulo II: El planteamiento operacional 
2.1 El tipo , El diseño y el nivel de Investigación  
En este presente trabajo de investigación que se llega a encontrar dentro de un enfoque 
cuantitativo (en cantidades), este llega a pertenecer a un paradigma que es positivista y según 
con la intervención de quien investiga llega a ser una tesis observacional, ahora según se 
planifico para la recolección de información(es) llega a ser un trabajo de tesis prospectiva y 
según la cantidad de veces que se llega (ría) a medir esta variable llega a ser de tal modo 
transversal y es univariable. 
El diseño : Es de Diseño no experimental y es descriptiva 
El nivel : Es un estudio descriptivo 
2.2 Las técnicas y los Instrumentos  
2.2.1 Técnicas  
La técnica utilizada va a ser la observación, mediante la cual se evaluará los riesgos 
pertinentes. 
2.2.2 Instrumentos  
Para el análisis de los riesgos se utilizará como instrumento la Ficha de observación. 






La matriz de todos los instrumentos 
 




























 Humos metálicos 




 Movimientos repetitivos 




 Conexiones eléctricas 
 Cables eléctricos 
 Des energización de 
equipos 
 Breaker o aislamiento de 
energía 







2.3 Las estrategias en materia de la recolección de información.  
Para desarrollar esta investigación se utilizó los siguientes tipos de estrategia(s) en 
materia de recolección: 
• En las actividades previas. Búsqueda de información con la empresa M&N S.A.C a 
través de una fichas de observación de documentos. 
• Las actividades en materia de coordinación, para obtención de datos de la sección 
chutes - empresa M&N S.A.C., Arequipa, 2015 
• Trabajo de campo. Durante el cual se procedió a la aplicación del instrumento a la 
unidad de estudio de la investigación.  
2.4 En el ámbito del estudio  
2.4.1 La ubicación espacial es: 
Como tal el objeto de este estudio se ubica en el proyecto de una empresa cliente, 
donde la empresa M&N S.A.C. realiza el mantenimiento de chutes, en el área de chutes 
secundario. 
2.4.2 Ubicación temporal 
El presente trabajo se realizará entre los meses de Noviembre de 2015 a Febrero del 
2016 
 
2.5 Determinación del Universo y Población  
2.5.1 Universo 
Como universo se considera el área de chutes de la empresa cliente donde la empresa 
M&N S.A.C. brinda mantenimiento integral a problemas de sistema de tratamiento, transporte 




   2.5.2 Población  
Se considera como población a los  trabajadores del área de chutes donde se 
encuentran los chutes que requieren mantenimiento realizado por la Empresa M&N S.A.C., 
Toquepala. 
2.5.3 Muestra 
Se considerará en la muestra, a 12 trabajadores que realizan el mantenimiento de los 
chutes que son en total 8 unidades incluyendo la faja transportadora. 
2.5.4 El muestreo 
En este trabajo de investigación su muestreo va a ser;  el no probabilístico 
















Capítulo III: Análisis de la Seguridad 
 
3.1 Identificación de la empresa. 
3.1.1 Actividad de la empresa. 
Empresa M&N S.A.C, es una empresa de capital 100% peruano, conformado por un 
equipo multidisciplinario con amplia trayectoria y experiencia en mantenimiento de equipos 
mineros e industriales. Estamos comprometidos con la plena satisfacción del cliente realizando 
nuestro trabajo con vocación de servicio; y teniendo como pilares la calidad en todas nuestras 
operaciones la seguridad de nuestro personal y la protección del medio ambiente. 
En la realización del mantenimiento integral de chutes de y transferencia y descarga, 
se realiza el remplazo de chaquetas (liners) de diferentes dimensiones, pesos y durezas 700, 
500 BHP entre otros, según el tipo de chute: de transferencia simple o cucharon cuchara, 
tomando en cuenta el manual de información técnica del fabricante y los planos generales del 
chute. 
3.1.2 Misión. 
Ser los mejores proveedores de soluciones integrales en sistemas y componentes de 
ingeniería para la protección contra la corrosión y el Desgaste, así como Manejo de Materiales 
y sus Sistemas de Procesamiento y Transporte, mediante una gestión de calidad, con 
Prevención Ambiental y Socialmente Responsable. 
3.1.3 Visión. 
Ser un grupo empresarial dinámico, líder insuperable en soluciones integrales, eficiente 
en su gestión a todo nivel, con colaboradores calificados y en permanente capacitación. 
Brindar servicios y productos de calidad, que excedan las expectativas de nuestros 





3.1.4 Política de la empresa M&N S.A.C. Toquepala 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, S.S.O. 
 
M&N S.A.C., está dedicada a dar servicios relacionados al mantenimiento Integral de sistemas 
al transporte de Material, así como Revestimientos en General, es consciente con el 
compromiso que lleva con todos sus clientes y que dispone de todo recursos que sean 
necesarios para así poder garantizar el cumplimiento de expectativas y de las necesidades en 
operaciones. 
Por ello se tiene ya establecido en esta organización como tal el “sistema de gestión” ya 
integrado en base a requisitos de norma UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN- ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007, orientado al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
1. El de satisfacer la o las necesidades de todos sus clientes con una buena atención que 
sea personalizada, aportando soluciones innovadoras que aumenten la productividad 
en sus operaciones. 
2. Cumplir las exigencias de los requisitos legales y otros requisitos que voluntariamente 
suscriba la organización.  
3. El poder prevenir, poder controlar y poder mitigar contaminaciones ambientales. 
4. El de capacitar de forma continua al personal colaborador. 
5. Ambiente donde se desenvuelvan los colaboradores sea un ambiente saludable y 
sano sin un ambiente de hostigamientos o desorden. 
6. Optimizar los servicios ofrecidos. 
7. El de garantizar excelencia en resultados y también en prestación de todo tipo de 
servicios. 
8. Concientizar y motivar al personal. 
 
La política integrada sirve de base y para poder ya establecer como son los objetivos de tipo 
documentales y los cuantificables que van a ser elaborados y también serán revisados por 
parte de la alta dirección. 
La presente Política que es integrada va a ser mantenida y también será revisada 
periódicamente y de forma continua y será comunicada e impartida a la totalidad de los 
colaboradores y el ser puesta a la disposición de todos los clientes. 
             
Arequipa, 01 de diciembre 2015 
 














3.1.5 Estructura Organizativa. 
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3.2 Proceso productivo. 




Figura 2  Mapeo de procesos de la empresa M&N S.A.C. Toquepala 
 
3.3 Diagnóstico de la Empresa. 
Con el fin de poder conocer a fondo la actual situación de evaluar y de poder 
diagnosticar a “M&N S.A.C”, se revisarán lo exigido por; ley 29783, su Reglamento además 
normativas nacionales, para determinar su cumplimiento.  
Al aplicar la ficha de observación que permitió evaluar los riesgos en el área de 
mantenimiento de Chutes de la empresa M&N S.A.C. se pudo apreciar según los 
resultados del análisis de datos que los riegos mecánicos presentan un alto nivel por lo que 
se hace necesario aplicar las medidas de control adecuadas para comprobar la hipótesis y 
para corroborar el logro de objetivos.  
3.4 El análisis que es estadístico 
3.4.1. La evaluación de todos los riesgos 
Realizando la identificación de la unidad de observación siendo está el área de 
chutes donde se evaluarán los riesgos durante el mantenimiento de 8 chutes.  
Para realizar la evaluación se empleó como instrumento a; ficha de observación en 








Posteriormente se procedió obtener como tal el porcentaje en materia de 
frecuencias (fi) de ocurrencia, de cada uno de los riesgos. 
(𝑓𝑖) Se va a tomar la fórmula que se pone a continuación: 
ℎ1 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎  𝑓1/𝑛 
 
Sabiendo que: 
ℎ1 = % 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 / 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑓1 = # 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑟 
𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 
Siguiendo adelante muestro como tal el porcentaje en materia de la participación general 
de cada riesgo. 
La tabla 3 
Porcentaje en participaciones de riesgo laboral 
 
Los riesgos El número de 
preguntas 
El porcentaje de 
participaciones 
En lo mecánico 4 21.05% 
En lo físico 4 21.05% 
En lo químico 4 21.05% 
En lo ergonómico 2 10.53% 
Eléctrico 5 26.32% 
Total 19 100% 
 
Interpretación. La tabla, indica que los riesgos mecánico, físico y químico tienen 
una participación del 21.05%, el riesgo ergonómico llega a tener la participación del 10.53% 





En cuanto a la figura 3 se va a mostrar como tal gráfica/porcentaje en materia de 
participación en los riesgos que han sido identificados para llevar a cabo esta forma de 
investigación(es) y que se emplearán en el análisis particular de los mismos. 
   
Figura 3  Porcentaje de participación de los riesgos laborales 
 
Según la ficha de observación, la cual tiene varios criterios de calificación que se 
aprecian en la tabla. 
Tabla 4 




Casi nunca 2 
Algunas veces  3 
Casi siempre 4 


























Según la tabla 3 que atribuye a los riesgos que son de tipo mecánicos que logran a 
obtener un porcentaje en participación de 21.05% equivale al 100% a este riesgo, 
EN esta evaluación consistiría en poder comprobar en cual % está el cumplimiento 
y respecto al 21.05%, es decir en base al puntaje real obtenido y al puntaje ideal de 20 
puntos, los resultados se muestran en la tabla 3. 
Tabla 5 
Resultados del resumen de los datos de riesgo mecánico 
 







1.1 Se han identificado las fuentes de atrapamiento 5 3 
13.74% 
 
1.2 Se han identificado las fuentes de impacto por objetos 
proyectados 
5 2 
1.3 Se tiene determinados los riesgos por perforación o 
punzonamiento- 
5 2 
1.4 Se han identificado las fuentes de proyecciones de 
sólidos y líquidos 
5 2 
    
 El total Veinte Nueve  
          
Al sacar el 13.74% es por una regla de tres y es si:  
20 es el Veintiuno cero, cinco %, equivale al 9 y es igual a: 13.74 % 
La interpretación: 
Se cumple con poder identificar los tipos de riesgos mecánicos y por ende 
controlarlos: 13.74 % 
Se llega a que él % en materia de cumplimiento es del 13.74 % esto conllevaría a 
que ocurran más incidentes y/o los accidentes en el área donde labore el personal 





Figura  4 Evaluación del riesgo mecánico 
Riesgos Físicos 
Según la tabla 3 cuando habla de los tipos de riesgos físicos llegan a tener un 
porcentaje de que participaron en un 21.05%, equivale al cien % a este tipo de riesgo. Es 
decir en base al puntaje real obtenido y al puntaje ideal de 20 puntos, resultados mostrados 
en tabla 6. 
Tabla 6 
Resultados del resumen de los datos de riesgo físico 
 







1.1 Se han identificado las fuentes generadoras de ruido 5 3 
13.68 % 
 
1.2 Se ha realizado un análisis de iluminación de las áreas 
de trabajo 
5 3 
1.3 Fuentes que generan vibraciones y que logren estar ya 
identificadas 
5 3 
1.4 Se lograron identificar fuentes que generan altas 
temperaturas o bajas temperaturas. 
5 4 
    
 Total 20 13  

















Interpretación. De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 
Solo se puede controlar los riesgos en temas físicos en un  13.68% 
El % en materia de cumplimiento es de: 13.68% nos refleja en todo caso que ese 
riesgo no está identificado ni mucho menos controlado. En la figura se aprecia la evaluación 
del riesgo físico 
 
 
Figura 5  Evaluación del riesgo físico 
Riesgos químicos 
Según la tabla 3 los riesgos químicos participan el 21.05%, dicho porcentaje es igual 
a 100% para específicamente este ítem de riesgo. 
La consiste en poder comprobar el % en materia de lo que se logró con respecto a: 
21.05%, es decir en base al puntaje real obtenido y al puntaje ideal de 20 puntos, resultados 


































Resultados del resumen de los datos de riesgo químico 
 







1.1 Se han identificado las fuentes generadoras de polvo 5 4 
12.63 % 
 
1.2 Las fuentes generadoras de gases y vapores están 
identificadas 
5 3 
1.3 Se tiene identificado las fuentes de humos metálicos 5 3 
1.4 Se han identificado las fuentes de material particulado 5 2 
    
 Total 20 12  
  
 Interpretación. Solo se llega a controlar el 12.63 % dentro de riesgos que son 
químicos. 
Tenemos que él % de cumplimiento es de: 12.63% no es fácilmente identificable el 
riesgo eso indica ese porcentaje. 
 



































Según la tabla 3 en tipo de riesgo ergonómicos tienen % en materia a la 
participación: 10.53%, es el 100% a este tipo de riesgo. 
Porcentaje en materia del cumplimiento es igual a: 10.53%, es decir en base al 
puntaje real obtenido y al puntaje ideal de diez punto(s), resultados en la tabla N°8. 
La tabla 8 









El porcentaje  
Cumplimiento
s 
1.1 Análisis de movimientos que son repetitivos 5 3 
 5.27 % 
 1.2 Identificación de los sobre esfuerzos 5 2 
    
 El total 10 5  
          
Interpretación: 
Se identifica & controla los riesgos de tipo ergonómico en: 5.27% 
Porcentaje en el cumplimiento es a: 5.27% este no es un tipo de riesgos que sea 
fácilmente identificable ni controlable esto podría llevar a la ocurrencia de posibles 
accidentes en el área de trabajo. 
 



















Porcentaje en que participa el: 26.32% siendo así equivale a: 100% a este tipo de 
riesgo. 
Hablando de % en materia de cumplimiento se logró: 26.32%, es decir en base al 
puntaje real obtenido y al puntaje ideal de 25, resultados en tabla N°9, 
La tabla 9 












en el  Cumplir 
1.1 Conexiones debidamente protegidas y canalizadas 5 3 
14.74 % 
 
1.2 Los cables eléctricos se encuentran sin pelones ni 
talladuras 
5 4 
1.3 La desenergización de equipos están señalizadas 
adecuadamente para su mantenimiento 
5 2 
1.4 Se cuenta con breackes o aislamiento de energía 5 3 
1.5 Existen tomas 110 voltios o 220 voltios 5 2 
 El total es: 25 14  
          
 
Interpretación: 
Solo se llega a cumplir con el 11.74% en materia de poder identificar y también el 
de controlar esos riegos. 
Sabemos que él % en materia de cumplimiento es: 14.74% que no se identifica ni 




Figura 8  Evaluación del riesgo eléctrico 
3.4.2 El análisis situación actual / en materia de riesgos 
Realizando análisis en el modo estadístico a cada tipo de riesgo que es laboral, se 
va a hacer una consolidación, y al poder hacer una tabla de porcentajes elevados e que 
sean los ideales y los obtenidos a cada uno de los identificados. 
La tabla 10 
El resumen de evaluación en materia de riesgos laborales 
 



























26.32 % 14.74 % 11.58 % 
  
Total 
100 % 60.06 % 39.94% 
  





















Interpretación. De la evaluación realizada, se tiene lo siguiente: 
 Que los riesgos que presentan mayor incidencia son los riesgos eléctrico y químico 
con sus respectivos porcentajes de 11.58% y 8.42%, apreciando que en la actividad de 
mantenimiento de chutes estos riesgos pueden generar lesiones a la salud de los 
trabajadores por lo que es necesario aplicar las medidas correspondientes. 
El porcentaje obtenido es: 60.06% contando con deficiencia del: 40.25% eso nos 
indica que no está ni identificando, ni tampoco controlando en actividades que son de 
mantenimiento en chutes. 
 































El resumen de evaluación de riesgos
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3.5  La propuesta en materia de solución  
Para garantizar éxito en materia de propuesta de plan en materia de la prevención 
que se enfoca en elección a las medida(s) se determinarán en base a la jerarquía de 




Controles en Ingeniería 
Controles Administrativos 
Equipos de Protección personal. 
Cuando hablamos del P.H.V.A. va a poder y puede ser siempre aplicado en 
cualquier tipo de proceso 
Sus etapas son las de: 
Planificar. Se revisara la documentación existente de la empresa relacionado al 
mantenimiento de chutes. 
Hacer. Se evaluarán los riesgos con la aplicación de la ficha de observación y se 
realizara la recopilación de datos para su posterior análisis. 
Verificar.  El nivel de riesgo determinado con la matriz IPERC y las medidas de 
control elegidas para reducir el nivel de riesgo y poder asumir el riesgo residual para la 
realización del mantenimiento de chutes. 
Actuar. Una vez que finalizo el análisis de datos, deben estudiarse y revisarse los 
resultados y proceder a elaborar los procedimientos, registros, y controles que favorezcan 
el  cumplimiento de la normativa legal vigente,  la prevención de riesgos y la adecuación 
de las condiciones de trabajo para el personal involucrado. Si no es satisfactorio, se deberá 




El capítulo IV: La propuesta en materia a la solución 
 
4.1 El análisis en materia de solución de la propuesta 
Considerando los resultados evaluación que sea realizada, donde los riesgos que 
presentan mayor incidencia son los riesgos eléctrico, mecánico y físicos con sus 
respectivos porcentajes de 14.74%, 13.74% y 13.68%, apreciando que en la actividad de 
mantenimiento de chutes estos riesgos pueden generar lesiones a la salud de los 
trabajadores por lo que es necesario aplicar las medidas correspondientes. 
4.2  El desarrollo de propuesta en materia de solución 
Continuamente se junta contenido en materia de plan en la prevención en materia 
de riesgos Laborales: Política de seguridad, Procedimientos escritos de trabajo seguro. 
(PETS) y demás documentos que contribuirán a crear un ambiente trabajo libre de riesgos, 
















POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, S.S.O. 
 
M&N S.A.C., está dedicada a dar servicios relacionados al mantenimiento Integral de 
sistemas al transporte de Material, así como Revestimientos en General, es consciente con 
el compromiso que lleva con todos sus clientes y que dispone de todo recursos que sean 
necesarios para así poder garantizar el cumplimiento de expectativas y de las necesidades 
en operaciones. 
Por ello se tiene ya establecido en esta organización como tal el “sistema de gestión” ya 
integrado en base a requisitos de norma UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN- ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007, orientado al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
1. El de satisfacer la o las necesidades de todos sus clientes con una buena atención 
que sea personalizada, aportando soluciones innovadoras que aumenten la 
productividad en sus operaciones. 
2. Cumplir las exigencias de los requisitos legales y otros requisitos que voluntariamente 
suscriba la organización.  
3. El poder prevenir, poder controlar y poder mitigar contaminaciones ambientales. 
4. El de capacitar de forma continúa al personal colaborador. 
5. Ambiente donde se desenvuelvan los colaboradores sea un ambiente saludable y 
sano sin un ambiente de hostigamientos o desorden. 
6. Optimizar los servicios ofrecidos. 
7. El de garantizar excelencia en resultados y también en prestación de todo tipo de 
servicios. 
8. Concientizar y motivar al personal. 
 
La política integrada sirve de base y para poder ya establecer como son los objetivos de 
tipo documentales y los cuantificables que van a ser elaborados y también serán revisados 
por parte de la alta dirección. 
La presente Política que es integrada va a ser mantenida y también será revisada 
periódicamente y de forma continua y será comunicada e impartida a la totalidad de los 
colaboradores y el ser puesta a la disposición de todos los clientes. 
             
Arequipa, 01 de diciembre 2015 
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1. EL OBJETIVO 
 
Dar en si métodos que son sistemáticos y ordenados, las actividades de cambio 
de liners en chutes;  con el fin de realizar un trabajo seguro, minimizar el tiempo 
requerido para dichas actividades, garantizar la óptima operatividad del 
circuito. 
Reducir costos siempre que se pueda y ahorrar con los recursos. 
 
2. EL ALCANCE 
 
Es aplicable a los colaboradores que estén involucrados en el o en las áreas de 
trabajo durante el servicio. 
 
3. LAS RESPONSABILIDADES 
 
Supervisor de servicio  
 
 Organizar las cuadrillas / en el trabajo si se requiere. 
 Presentar al área de seguridad los formatos de análisis de riesgo, requeridos 
por las tareas a realizar. 
 El poder verificar como tal el cumplimiento de correcto uso de E.P.P. 
Supervisores en materia de seguridad  
 
 Presentar al área de seguridad los formatos de análisis de riesgo, requeridos 
por las tareas a realizar. 
 Inspeccionar las herramientas de todos los colaboradores. 
 Revisar a trabajadores que cuenten con respectivos E.P.P. 
Personal Técnico y Operarios  
 Colocar los candados y tarjetas de seguridad de bloqueo de equipos.  
 No usar las herramientas más allá de la capacidad de diseño del fabricante. 
 Utilizar las herramientas solo para el propósito destinado. 
 Informar al supervisor si hay herramientas dañadas. 












 Cambio de liners en chutes: es una tarea específica que consiste en 
inspeccionar, identificar y reemplazar los liners (planchas metálicas, cerámicos, 
de gomas, etc.) ubicados en los chutes de las zonas de carga, descarga y 
transferencia. 
5. DESCRIPCIÓN  
 
5.1 REQUERIMIENTOS – RECURSOS 
 
Aportes de M&N 
Personal calificado  
 Herramientas y equipos 
 Movilización de personal 
Aportes del Cliente 
 Liners (planchas metálicas, cerámicos, de gomas, etc.)  para cambio 




5.1.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL: PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA 
REALIZACION DE NUESTROS SERVICIOS 
 
La cantidad de personal operativo se determinará de acuerdo al tiempo y 
al grado de criticidad de la actividad a realizar. Se dividirá en cuadrilla 
conformada por Supervisor y Técnicos. 
Personal encargado del cambio de liners. 
- Equipo compuesto por 3 personas  x chute. 








1 Casco  según norma ANSI Z89.1- 1986 
2 Zapatos de seguridad ANSI Z41-1991 
3 Guantes de cuero  
4 Lentes de seguridad claros ANSI Z87.1- 1989 
5 Lentes de seguridad oscuros ANSI Z87.1- 1989 
6 Respirador de media cara 42CFR 84 (OSHA / NIOSH) 
7 Filtros mixtos (polvo, gases orgánicos)  
8 Arnés de seguridad con línea de vida doble ANSI A 10.14 – 1991  
9 Orejeras y/o tapones auditivos 
10 Chaleco de seguridad  
11 
Tarjetas y Candados de Bloqueo de acuerdo a las 
especificaciones del cliente  
12 Ropa de cuero para soldador  
13 Careta facial  
14 Lentes de oxicorte  
15 
Tarjetas y Candados de Bloqueo de acuerdo a las 
especificaciones del cliente 
 
5.1.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO 
 
 De acuerdo a la ubicación se requerirá equipos móviles como camión 
grúa. 
5.1.3 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS  
 
ITEM DESCRIPCIÓN 
1 Barretas y Barretilla. 
2 Sogas 
3 Kit de llaves regulables varias  
4 Kit de llaves mixtas varias (1 1/8”, 15/16”,1 1/4", 3/4"). 
5 Tablones de madera. 
6 Tecles de cadena de 1,5 ton 
7 Cadenas para fijación  
8 Pistola Neumática o impacto con encastre de 1/2" y 3/4" 
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9 Extensiones eléctricas 
10 Mangueras de alta presión para aire 
11 Cuchillos para caucho 
12 Extensiones de luz o luminarias. 
13 Escariador (Cincel Neumático). 
14 Linternas. 
15 Comba de 4lb. 
16 Sogas 
17 Escalera Telescópica. 
18 Rasquetas o jaladores para desquinche. 
19 Pata de Cabra 
20 Máquina de Soldar. 
21 Dados cortos y largos de (1 1/8”, 15/16”,1 1/4", 3/4" y otros). 
22 Extensión para los dados. 
 
 
5.1.4 REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
Proporcionado  







Ítem Material Consumible cantidad Unid 
1 Bolsa de basura (*) Pza. 
2 Cinta de señalización amarilla/roja (*) Roll 
3 Crayola  (*) Pza. 
4 Lápiz  markin (*) Pza. 
5 Trapo Industrial (*) Kg 
(*) A determinar  
 
5.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 
I. Recolección.  
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II. Segregación.  
III. Almacenamiento.  
IV. Tratamiento  
5.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
5.3.1 Limpieza General del chute 
 Coordinar con personal la entrega del chute limpio y vacío.  
 
5.3.2 Trabajos Previos 
 
1. La inspección se realizará previo al cambio. 
2. En coordinación con el personal se deberá retirar los materiales del 
almacén. 
3. Inspección de equipos y herramientas que serán utilizadas durante el 
servicio. 
4. Transporte de materiales  y equipos a la zona de trabajo.  
5.3.3 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO – DESARROLLO 
5.3.3.1 Cambio de liners 
 Presentación de personal en lugar de trabajo, realizar charla de inicio de 
turno.  
 Revisar el PETS, elaborar el IPERC, AST y los Permisos de trabajo de alto riesgo 
requeridos: 
o Permiso de trabajo en espacios confinados (Solo si aplica)  
o Permiso de trabajo en caliente (Solo en caso de corte con 
Chamfercord y/o oxicorte)  
o Permiso de trabajo en Altura (Solo en caso de trabajar en altura)  
 Una vez que nos entregan el equipo se bloquea las  fajas de transferencia 
cerca a chute de acuerdo al procedimiento (candado y tarjeta).  Se debe 
coordinar con personal para que indiquen los puntos a bloquear.  
 El chute debe haberse ventilado antes del ingreso del personal, y también 
se debe realizar el Desquinchado y limpieza para evitar caída de materiales.   
 En caso de considerarse espacio confinado, coordinar con el operador 




 Se procede a ingresar al chute. 
 Usar arnés si se considera trabajo en altura y ubicar los puntos de anclaje 
resistentes. Usar correas de anclaje o cable de acero de ser necesario. 
Señalizar zonas inferiores y colocar tablones para evitar caída de materiales.  
 De acuerdo al plan se ubica y marca los liners a cambiar.  
 Hacer la limpieza de material existente en las paredes del chute.  
 Aflojar los pernos que sujetan los liners con ayuda de la pistola de impacto 
o herramientas manuales. Debe haber comunicación constante del 
personal que se encuentra en el interior y exterior para evitar 
aprisionamientos al usar herramientas neumáticas.  
 Palanquear y limpiar  con la pata de cabra.  
 Cortar con Chamfercord y/oxicorte los pernos que no se pueden desajustar. 
Se debe retirar y/o cubrir materiales combustibles con mantas ignifugas.  
 Extraer los liners desgastados.  
 Presentar los liners para que encajen.  
 Introducir la nueva plancha y colocar las volandas y tuercas. 
 
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 Manual de liners 





Nombre del Registro Responsable del Control 
Tiempo de 
Conservación 
Informe de Campo Supervisor /Supervisor del  Indefinido 








Estandarizar el uso correcto de los equipos con los que cuenta con o acuerdo a 
las recomendaciones del o la empresa fabricante y también los estándares 
internacionales de diseño del equipo. La metodología de esta práctica segura 
permitirá identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados a las 
actividades programadas y los procesos asociados en cada una de nuestras 
actividades.  
ALCANCE 
El presente programa tiene alcance a todas las operaciones e instalaciones donde 
se desarrollen actividades por el personal  
REFERENCIAS 
 Indicaciones de fabricante, catálogos. 
Estándar de Uso de herramientas manuales 
 Verificar estado de herramientas 
 Inspeccionar antes y después de cada labor las herramientas 




El control es responsabilidad del Supervisor de Calidad y de Seguridad 
Todo personal que participe en un servicio en taller o terreno son siguientes: 
 El casco 
 Los zapatos en materia de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Lentes de ya sean claros u oscuros 
 Respirador en los filtros 
 Filtros mixtos (polvo gases orgánicos) 
 Buzo de trabajo  
 Arnés de seguridad 
 Zapatos de seguridad 





MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD  
 Uso obligado de  E.P.P. 
 Dictar una charla seguridad. 
 Llenado en formato(s) en materia de señalización y bloqueo. 
 Uso arnés seguridad. 
 
IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL 
Actividad: Cambio de Liners 





IPERC, bloqueo de faja, no manipular 
faja en movimiento 
Polvo en 
suspensión 








Uso de guantes de seguridad, no 
exponer manos a línea de fuego, cortar 
en dirección opuesta al cuerpo 
Manipular cargas 
pesadas. 
Desgarro muscular, lesiones 
corporales, Enfermedades 
Ocupacionales. 
Levantar peso entre dos o más personas 
No exceder límite de peso de 25 kg por 











Asfixia, lesiones, posturas 
inadecuadas de trabajo. 
Ventilar y monitorear el espacio 
confinado, tener un vigía. 
Trabajos en 
Caliente 
Quemaduras, irritación de la 
piel y ojos, incendio. 
Usar el EPP específico adecuadamente, 
contar con un extintor y manta ignífuga. 
Ruido Hipoacusia, sordera. 
Usar tapones auditivos y no exponerse 
prolongadamente a ruido. 
 
RESTRICCIONES 
 DS 0055-2010-EM (art 40 inciso d) los colaboradores tienen el derecho de retirarse 
de cualquiera sea el área de trabajo donde se encuentre al poder detectar 
peligro ya sea de alto o muy alto riesgo, avisando a su supervisor o a su monitor 







El PROCEDIMIENTO(S) ESCRITO EN 
MATERIA DE TRABAJO SEGURO(S) (PETS) 
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1. El OBJETIVO(S) 
 
El de poder establece ciertos tipos de estándares, para su uso, para su debido 
mantenimiento y a la debida inspección de los equipos que son utilizados y todo 
como parte del sistema en materia de protección contra las caídas individuales o 
colectivas.   
2. ALCANCE 
 
El alcance de estándar va a aplicar a los equipos  en materia de que sean para 
una debida protección individual(es) o para la protección colectiva(s) y en los 
ámbitos “M&N S.A.C”, también sean propiedad de esta empresa como tal y los 
cuales deben o deberán de ser cumplido(s) en su totalidad por los colaboradores 




 El jefe de área 
Quien va a proveer recursos y también de verificar el desarrollo de actividad(es). 
 El jefe de S.S. : 
El poder dar y el cumplimiento en el estándar que hay en el trabajo que se hace 
presente. 
 Supervisores: 
Como tal su responsabilidad(es) es la de poder hacer cumplir a cabalidad y de 
poder verificar. 
 Trabajador: 
Uso de Epp’s adecuados en caso de peligros como ejemplo los trabajos en altura 
deberá de usar el caso y por ningún motivo o circunstancias poder quitárselo. 










 OSHA: Administración de seguridad y salud ocupacional. 
4.2 TENEMOS 
 
 El amortiguador de Impacto 
 Acceso Restringido 
 Arnés 
 Cinturón 
 Línea de Anclaje 
 Línea de Vida 
 Punto de Anclaje 
 Trabajo en Altura  
 Sistema Individual de Protección Contra Caídas 
 Sistema Colectivo de Protección Contra Caídas 
 Rodapiés 
 
5. LA DESCRIPCIÓN  
 
5.1. LOS REQUERIMIENTO(S) 
No aplican 
5.2. LOS ASPECTOS “AMBIENTALES” QUE SON SIGNIFICATIVOS 
No aplican 
5.3. EL DESARROLLLO 
5.3.1. LAS CONDICIONE(S) GENERALE(S) 
 
Un uso contra las caídas, ver lo siguiente: 
 Se tendrá en mente el que se priorizará de forma cabal control(es) en materia 
de ingeniería uso de métodos colectivos en materia de protección en temas 
de caídas. 
 Deberán de contar con las respectivas certificaciones. 




5.3.2. PARA (USO) DE SISTEMA COLECTIVO EN PROTEJER  DE CAÍDAS 
Se usaran sistemas de protección colectiva, como barandas, cubiertas, siguiendo 
lo siguiente: 
 Al existir un tránsito de personal y personal a lo largo del área con desnivel. 
 Contar con barandas de materiales de barandas con un peso de resistencia 
de 90 kg y con una medida de  1 metro a 1 metro con 10 cm y 0,55 m la barra 
intermedia. 
 Cuando hablamos de poste de baranda sus medidas deberán de ser de 5 x 10 
cm y contar con la separación de 2,4 m en su parte central, medidas en el lado 
de la mitad serian de 2,5 x 15 cm. 
 Cuando hablemos de tubos en tipos de baranda sus medidas serían de: 
Diámetro de 3,8 cm y separación de poste en 2,4 m 
 Todo tipo de puente ya sea un desnivel deberían de contar con barandas de 
tipos de maderas. 
 Al producirse trabajos que sean o se encuentren por debajo de una plataforma 
como tal, se colocara una red no mayor a 9,0 m de profundidad, debería de 
cubrir la zona del área de desplazamiento del personal. 
 Al  no poder usar zonas exclusivas y de protección contra caídas su utilizaran o 
deberá de utilizarse un sistema que proteja contra las o la caída de personal 
de la empresa tendrían que usarse cable de material de acero de 3,8” a un 
metro de alto y como punto bajo no será más de 86 cm. 
 Todo tipo de agujero deberá de ser señalizado por y para prevenir los 
accidentes que pudieran ocurrir. 
 
5.3.3. USO DE SISTEMA INDIVIDUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS 
CAÍDAS 
En este caso se deberán de usar equipos para la protección ya sea individual en 
contra de las caídas en una o algunas de las siguientes circunstancias: 
 Para todo trabajo que sea a mayor de 1,80 m. de altura. 
 En todo tipo de plataformas, las flotantes también y en cualquier tipo 
de andamios que estén suspendido, sobre techo inclinado y también 
cuando no se tengan las barandas necesarias. 
 También al trabajar sobre algún tipo de baranda o sobre algún tipo de 
agente químico, trabajar en algún tipo de talud, etc. 
 En actividades relacionadas a montaje del material de acero, también 
los trabajos en los bordes que estén expuestos a las alturas y el tipo de 
trabajo en techado. 
 Al retirarse tablones, los pisos, agujeros (huecos), enrejado, etc. 
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 Al realizarse cualquier tipo de trabajo en planos inclinados. 
Para uso de sistema  en materia de protección ya sea individual en contra de las 
caídas se deberá de tomar lo siguiente en cuenta: 
 Los colaboradores que lleguen a realizar este tipo de trabajo o similar 
siempre que dure su jornada de trabajo y estén trabajando deberán 
de mantenerse anclados. 
 Cuando hablamos de línea de vida deberá de contar como poder 
absorber la energía del impacto de una posible caída. 
 Equipo que sean para proteger contra las caídas, todo este tipo de 
materia deberá de ser de un material de tipo sintético, también de 
cuero. 
 Al realizar trabajo en altura se usara una línea ya sea de anclaje doble 
y cuando este tipo de trabajos sean ya frecuentes se deberán de 
instalar las barandas que sean adecuadas y también una línea de vida 
de darse el caso.  
Sistema ya sea individual en materia de protección contra caída constaría de: 
 Arnés con anillo en “D” en espalda. 
 Una línea para el anclaje doble y que tenga como absorber el 
impacto. 
 Los puntos en el anclaje. 
 Deberán de soportar un peso de 2268 Kg-f. 
5.3.4. LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
Antes cada deberá de inspeccionarse de manera visual, tierra firme; el o los 
equipos que estén destinados a la protección contra caídas (ya sean, los 
cinturones, las líneas de anclaje, los arneses, las cuerdas, etc.) para poder hallar 
interfectos como rajaduras, cortes, daños superficiales entre otros. 
 
 Las costuras.  Los anillos “D”. 
 Las hebillas.  EL deterioro. 
 Los remaches.  Los tejido(s) Deshilachado. 
 Las cuerdas en materia de 
seguridad. 
 Lengüetas  en las  hebillas. 
 Los empalmes.  Daño producido / ácido. 







6. Documentos que se tomaron como referencia 
 
 Se tomó el reglamento en base a S.S.O., “D.S. 055-2010 EM (Ministerio de 
Eneria y Minas del Perú, 2010)”. 
 El permiso(s) de trabajo(s) y los trabajos que sean seguros. 
 El estándar ya sea para el control de todo tipo de energía ya sea peligrosa.  
 
7. Registros 
Los formatos que dan lugar a los registros, son los siguientes: 
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1. El OBJETIVO(S) 
El poder controlar el o los impactos sobre la salud de los colaboradores, en la 
seguridad y en el medio ambiente, también durante todo tipo de ejecución en 
trabajos en caliente de la organización.  
2. ALCANCE 
 
Esto se volverá aplicable a cualquier tipo de trabajo en materia de soldadura, los 
espacios cerrados, acumulación de gases inflamable, humos y demás generan 
gases tóxicos y dañinos para la salud de los colaboradores que forman parte de la 
empresa. 
3. LOS RESPONSABILIDADES 
El o Los jefes de Seguridad y/o Monitor 
 Primero asegurar que los colaboradores a cargo y todos entiendan este 
procedimiento al pie de la letra. 
 El tener que Inspeccionar área de trabajo. así también equipos ya utilizados 
para trabajos que son en caliente y deberían de asegurarse que estén ya libres 
de los defectos y de que sea seguro para su uso constante. 
 El tener que identificar los peligros a cabalidad el o los riesgos de incendio y de 
poder tomar medidas que sean correctivas  y también pertinentes. 
 Tener que revisar autorización en trabajos en caliente y ver que se cumplan 
con todo pero evitar accidentes. 
4. LAS DEFINICIONES 
Un trabajo en caliente.- son el tipo de trabajo que cuando se efectúan van a 
generar chispas, llamas de fuego o calor que pedirá generar un incendio. 
El área de control.- En esta área está presente porque aquí existe una atmosfera 
que podría llegar a ser dañina y peligrosa por los humos y gases toxico que 
pudieran contener en su interior. 
El área Segura.- no existe peligro alguno. 
Un Incendio.- es el fuego que se encuentra sin medio de control y necesita ser 
extinguido. 
El personal que este calificado.- Es todo aquel colaborador que tiene 
entendimiento con el tema y que tenga la debida información necesaria para 
saber proceder y actuar en cado se ser necesario actué inmediatamente. 
5. LA DESCRIPCIÓN  
5.3  El Permiso - trabajo en caliente. 
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Se va a denominar como  trabajo en caliente a los trabajos donde se pueda ocurrir 
un fuerte tipo de ignición y no se pueda controlar fácilmente. 
5.4  Los requisitos. 
En trabajos que impliquen: 
 La soldadura  
 corte autógeno y/o eléctrico. 
 El uso de sopletes  
 Las llamas abiertas. 
 El uso de esmeriles. 
 
5.5 El permiso de trabajo en áreas seguras. 
Para los trabajos que se efectúen en caliente deberán de ser realizados dentro de 
talleres que requieren de un respectivo “Permiso de Trabajo en Caliente”, firmando 
y aprobado. 
5.6  Las consideraciones antes de ejecución de trabajo en caliente. 
Peligros que exige que se tenga que adoptar en este procedimiento es: 
 Los fuegos que son ocultos. 
 El daño a la salud por exposición a todo tipo de humo metálico. 
 El riesgo de explosión en todo tipo de atmósferas que sean peligrosas. 
 La generación de todo tipo de residuos sólidos que lleguen a ser peligrosos. 
 
5.8.1 La capacitación. 
Primero y antes que el personal colaborador se le designe dentro de la 
organización, también las tareas que estén relacionadas a la identificación de 
todo tipo de peligros, a la ejecución, a la supervisión o al monitoreo continuo de 
aspectos que estén relacionados con los trabajos ya sean en caliente, debe de 
capacitarse a dicho grupo de personas con el fin que tenga y cuente con la 
comprensión, con el conocimiento y con la habilidad de poder realizar tareas en 
forma segura. 
5.8.2. EPP, equipo de Protección Personal. 
 El delantal de cuero. 
 Los guantes de cuero. 
 La careta para el soldador. 
 El respirador / con filtro para los humos. 
5.9 Las consideraciones durante ejecución trabajos en Caliente. 
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 El responsable en este tipo de trabajos se encargara de tomar todo tipo de 
medidas necesarias para poder evitar cualquier contingencia que pudiera 
generarse. 
 Va a ponerse mucha atención a los trabajos producidos cerca de espacios 
pequeños, confinados, como cerraduras, donde pudieran almacenarse humos 
o gases inflamables y así previniendo que ocurran accidentes. 
 En todo tipo de áreas en materia de circulación en lo general que no deberían 
de desviarse.  
5.10 Las consideraciones para terminar los Trabajos en Caliente. 
a. Antes de dar concluido el día laboral del colaborador deberá de revisar 
minuciosamente si queda algún amago de incendio por más mínimo que 
este sea. 
b. Todos los desechos y residuos que queden de este tipo de soldadura se 
consideran que son peligrosos y deberán de aislarse, ponerse en 
contenedores sellados y no dejar expuestos el medio ambiente. 
5.11 El proceso de otorgamiento de permiso. 
Los trabajos ya sean en caliente u otro tipo de trabajo peligroso deberá de 
realizarse por personal de M&N, de tal modo que el mismo que iniciará con o como 
llenado de formato, siempre estará disponible en el área de seguridad para 
cualquier consulta. 
El proceso se realizará de la siguiente forma: 
a. Llenado de formato. 
b. Verificar los Epps.  
c. Firma de la persona responsable. 
 
5.12 La suspensión de permiso del trabajo en caliente. 
El encargado de seguridad o el Jefe de seguridad al momento que efectué 
alguna inspección, el podrá con todo derecho suspender algún trabajo o permiso: 
 Como él no cumplir con disposiciones en materia de seguridad. 
 El no usar Epps exigidos. 
 La falta de orden y de limpieza dentro del área de trabajo. 
 
6. DOCUMENTO DE REFERENCIA  
D.S. 055-2010 Reglamento S.S.O. 
7. REGISTROS 
Permiso para trabajo en caliente. 
8. ANEXOS 
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Establecer una guía para prevenir daños a exposición de los trabajadores a 
peligros inherentes al trabajar en un espacio que sean confinados. 
Establecer los requerimientos para la emisión de un permiso escrito para este tipo 
de trabajos en específico.  
2. ALCANCE 
 




 Gerente de Área 
 Gerencia en S.S.O. 
 Responsable del Área o Equipo 





4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
4.1 ABREVIATURAS 
 “CO”  : El monóxido de carbono 
 “LEL”  : Significa del inglés: Límite Inferior de Explosividad. 
 “O2 “  : El oxígeno 
 “RCP”  : Respiración Cardio Pulmonar 
  
4.2 LAS DEFINICIONES 
 
 Una atmósfera que sea peligrosa: Una atmósfera se expone a un colaborador 
a un peligro mortal, de incapacidad, de lesiones y/o de la intoxicación ya sea 
aguda. 
 
 Espacio Confinado: Espacios pequeños no diseñados para que viva el hombre, 
con un solo acceso, sin facilidad de movimiento, pequeños y angostos. 
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 Vigía: Es la personas entrenada para auxiliar a la persona que se encuentre 
dentro del espacio confinado en caso de que ocurra una contingencia. 
 El trípode de rescate: está diseñado con tres pies de apoyo para ayudar al 
personas en caso de que ocurra una contingencia no esperada. 
 El winche de Rescate: es un equipo de rescata compuesta por una serie de 
poleas que lo componen. 
5- DESCRIPCIÓN  
 
5.1 LOS REQUERIMIENTOS 
 
5.1.1 LO REQUERIMIENTOS DE LOS PERMISOS 
 Antes de todo trabajo se llenara un (PETS) y si dicho trabajo requiere el solicitarlo 
y también poder proceder de acuerdo al presente procedimiento. 
 
5.2 LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE TIPO SIGNIFICATIVO 
Potencial de fuego 
5.3 EL DESARROLLLO DE LA MISMA 
5.3.1 LAS CONDICIONES QUE SON GENERALES 
 El  personal responsable del trabajo va a planear la entrada y la ejecución del 
mismo trabajo, que va a ir respondiendo y registrando y ayudara a contestar 
preguntas como: 
 
o ¿Se requiere  Bloqueo y señalización? 
o ¿Quiénes ingresarán? 
o ¿Qué EPPs será necesario? 
o  ¿Cuándo empezará el trabajo? ¿Cuándo concluirá? 
 Preparar el lugar de trabajo y tiene que hacer esta actividad el vigía. 
 Deberá de tomarse las siguientes precauciones antes de empezar a trabajar: 
o Solo el personal que esté autorizado y que este entrenado entrará. 
o No se aceptaran envases con productos inflamables dentro del 
espacio confinado. 





 Todos los colaboradores, los supervisores y todo el personal que realiza trabajos 
en  cualquier tipo de espacio confinado, deberá de llevar un curso en materia 
de capacitación en el cual se les dará información en metodología para que 
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sean seguras sus labores y tareas dentro de todo tipo de espacios que sean 
confinados. Las capacitaciones serán documentadas dentro de M&N S.A.C., 
 Dicha capacitación debería de incluir: 
o Todos los tipos de permisos ya sean escritos y de trabajo seguro. 
o Elaborar de A.T.S.,  la charla en materia de seguridad. 
o El conocimiento de peligros respiratorio (s). 
 
 En el entrenamiento se incluirá: 
o Detectores de CO y O2  
o Los sistemas en rescate y evacuación de espacios. 
o Buenas vías de comunicación y que sea adecuada. 
o Dar los primeros Auxilios y los temas de respiración cardio pulmonar.  
 
5.3.3 MONITOREO DE LA ATMÓSFERA DEL ESPACIO CONFINADO 
 El encargado de la supervisión deberá de ingresar dentro de espacio que está 
confinado y hacer una respectiva medición de los niveles de oxigene que se 
encuentren dentro de dicho espacio. 
5.3.4 La VENTILACIÓN, la LIMPIEZA  Y la PURGA 
 Antes de todo trabajo y que entre personal colaborador dentro de este tipo de 
espacios deberá de lavarse con abundante agua y purgarse dicho espacio. 
 En ciertos casos estos espacios deberían de ser ventilados constantemente 
para que no se aculen humos o gases. 
5.3.5 LAS COMUNICACIONES 
 Deberán de estar bien comunicados en vigía y la persona que se encuentre 
dentro de dicho espacio por ningún motivo la persona vigía podrá abandonar 
el área del espacio confinado hasta que no salga la otra persona que esté en 
el interior del mismo. 
 La comunicación podrá ser atreves de: 
o El contacto ya sea visual. 
o Por medio de la Voz. 
o Por medio de señales. 
o Por medio de equipos en comunicación. 
 
5.3.6 EQUIPO DE RESCATE 
 Todo colaborador autorizado debería de ingresar al tipo de espacio confinado 
con un arnés para su seguridad y que le permita ser y estar enganchado a la 
línea de vida proporcionada por la organización, y a la vez que esté 
conectada a sistema de la extracción y permita un rescate a partir del exterior 
del espacio. En caso de excepciones este tipo de reglas serán dictadas por el 







6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 EL Estándar para control de energía que es o puede resultar peligrosa.  




Los formatos que dan lugar a los registros, son los siguientes: 
 Permiso de trabajo en espacio confinado: M&N S.A.C. 
8. ANEXOS 
1. Calidad del Aire Respirable. 








PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y 


















































1. Objetivo  
Proveer al nuevo colaborador de la empresa, conocimientos en calidad, Seguridad Salud 
que siendo así el mismo deberá cumplir con el desempeño de tareas. 
2. Alcance 
Todo el personal nuevo que labora en la empresa. 
3. Responsabilidades  
Departamento de Personal y con el departamento de seguridad. Estos mismos son 
los responsables de llegar a coordinar el entrenamiento  de trabajadores nuevos 
Asegurarse que ningún trabajador nuevo inicie labores en tanto no se haya contado con el 
entrenamiento de Inducción General 
Supervisor 
Es en norma general la persona responsable de que el colaborador haya recibido la 
inducción respectiva y la capacitación. 
4. Normas Generales  
Ningún trabajador nuevo debe empezar su trabajo sin que previamente haya sido 
informado, de acuerdo a la ley de los riesgos involucrados. 
Al personal se le debe entregar el Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Cuidado 
Ambiental de la empresa. 
Los temas a tratar durante la Inducción serán: 
 Reseña de Proyectos vigentes. 
 Reseña de Trabajos ejecutados . 
 Reglamento Interno de Seguridad 
 Política empresarial sobre el consumo de Drogas y Alcohol 
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 Servicios de Salud 
 Primeros Auxilios. 
 Responsabilidad de los trabajadores 
 Otros 
El entrenamiento de Inducción General tendrá una duración de 4 horas como mínimo. 
Para el entrenamiento se utilizarán ayudas visuales tales como: Retro Proyector, TV, 
PIZARRAS  etc. 
 
Anexo 1 









































Nº NOMBRES D.N.I. FIRMA 
1    
2    
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4    
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              Supervisor   
 
COMPROMISO: Al  firmar este documento, certificó haber recibido instrucción y/o charla sobre el tema  referido 
y me comprometo a dar fiel cumplimiento a éstas normas de seguridad y Medio Ambiente que recibido. Por lo que 









































17 Distribución y Uso de EPPs Capacitación externa
18 Seguridad en la Oficina Seguridad/RRHH
19 Seguridad con Herramientas Manuales Operaciones
20 Seguridad con Herramientas Eléctricas Operaciones/seguridad
21 Seguridad Eléctrica Capacitación externa
22 Liderazgo y Motivación Gerente





CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A PERSONAL
Seguridad Y Salud Ocupacional
Trabajos en caliente
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios
Trabajos en Espacios Confinados
ELABORÓ
Investigación y reporte de Incidentes






Plan de contingencias y respuesta a emergencias




Uso de Herramientas de Poder
Prevención y Protección Contra Incendios











PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 



















































1. EL OBJETIVO 
El poder Identificar, el poder también de corregir (se) poder aplicar acciones de corrección 
para poder prevenir que puedan ocurrir daños que repercutan en el bien de los miembros 
colaboradores de la organización. 
 
2. EL ALCANCE 
Abarca a todos los tipos de trabajo y áreas dentro de: M&N S.A.C. 
 
3. LAS REFERENCIA(S) / LEGALES 
 La ley 29783 (El Congreso de la Republica del Perú, 2012). 
 El reglamento en base a la S.S.O. dentro de la minería. 
 Las norma ““OHSAS” 18001-2007”.  
 
4. TENEMOS 
4.1. Peligro: Acto potencial que puede causar mucho daños y lesiones dentro del area de 
trabajo donde se desenvuelven los colaboradores. 
4.2. Riesgo: Combinación de la probabilidad y de la severidad que se reflejan en 
posibilidad que un peligro nos cause daño o ocasione la perdida de la vida de las 
personas. 
4.3. Acto Subestándares Es el acto que no se realiza con o con los estándares ya 
establecidos. 
4.4. Condición Subestándares Cuando hablamos de condición se refiere a como 
estamos llevando en el área de trabajo y las condiciones que se presentan en el 
mismo. 
4.5. Acciones Correctivas: Son acciones que se van a tomar para poder eliminar. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1. Gerente General 
 Es la persona responsable y líder en ejecución y en materia del cumplimiento 
de todo lo que se dicte en materia de proyectos y el encargado de poder 
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monitorear programa(s) en materia de inspecciones planeadas y no planeadas 
entre otros puntos. 
5.2. El profesional ingeniero en S. y M.A. 
 Es el o la persona responsable de asesorar a todas las demás áreas de la 
organización y con ayuda mutua del gerente general ver los temas 
relacionados con la seguridad dentro del área de trabajo y dar las 
recomendaciones adecuadas de darse el caso. 
5.3. El jefe de operaciones/ profesionales residentes 
 Poder tomar la responsabilidad y poder levantar observaciones de actos o 
condiciones dentro del trabajo. 
 Tener claro que se cumpla de forma cabal las inspecciones inopinadas dentro 
del trabajo 
 
5.4. De los colaboradores 
 Poder realizar inspecciones ya sean de forma rutinaria y dentro a sus áreas de 
trabajo antes de empezar su jornada diaria 
 
6. EL PROCEDIMIENTO(S) 
6.1. Se van a hacer una serie de inspecciones dentro del área de los colaboradores antes 
de empezar a realizar una jornada normal de trabajo usando: 
6.2. Está orientado a (Enfoque):  
 Poder identificar las deficiencias en equipo(s). 
 Poder identificar accione(s) indebida(s). 
 Poder identificar efectos de cambio en proceso(s). 
 
6.3. Tipos de inspecciones (con definición): 
6.3.1. Las inspecciones que son “diarias”: Son las que se hacen día a día y lo 
hacen los trabajadores o colaboradores con ayuda de sus supervisores de 
seguridad.  
6.3.2. Las inspecciones que son “planeadas”: Estas inspecciones suelen hacerse 
de forma mensual sin avisar al personal de la empresa y con el efecto sorpresa. 
6.3.3. Las Inspecciones que son “puntuales”: Estas son realizadas a los equipos 





7. LOS CONTROLE(S) Y LA DOCUMENTACIÓN(ES)  
 El programa / Inspecciones. 
 La inspección “planeada”. 
 La Inspecciones “diaria”. 
 La Inspección “herramientas de mano” y “eléctrica”. 
 La Inspección “E.P.P.”. 
 
8. LA REVISIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE FORMA CONTINUA 
 Se realizara cada año en cuanto cambia las normas y leyes. 
 Cuando hablemos de programa en materia de inspección podría cambiar se acuerdo 
























IDENTIFICACIÓN PELIGROS, ASPECTOS / 
EVALUACIÓN DE RIESGOS, IMPACTOS 



















































1. OBJETIVO  
Establecer un método para la de identificación, análisis, evaluación, tratamiento de riesgos 
en materia de S.S. y M.A. y con deterioro a la propiedad teniendo un enfoque de prevención 
de riesgos para nuestros diferentes servicios, garantizando un servicio con altos 
estándares de seguridad y calidad.  
 
2. ALCANCE  
Este procedimiento define los métodos para identificar y evaluar los riesgos en el proyecto 
y/o servicio, reduciéndolo a lo más mínimo como sea posible o eliminándolos.   
Este procedimiento es obligatorio durante el desarrollo de todos nuestros proyectos y 
servicios ofrecidos. 
 
3. CONCEPTOS  
3.1. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el 
empleador en concordancia con la normatividad vigente.  
3.2. Actividades rutinarias (R): Todo actividad que se realiza con una frecuencia diaria, 
inter-diaria o de manera programada más de una vez por mes. Ejemplo: Trabajo 
administrativos, trabajo operativo, etc.  
3.3. Actividades no rutinarias (NR): Toda actividad que se realiza con poca frecuencia, 
1 vez al mes, trimestral, semestral, anual etc. Ejemplo: Paradas operativas, 
mantenimiento de equipos, etc.  
3.4. Accidente de trabajo (AT): Todo suceso que pudiera venir por causa o por ocasión 
a que se estuvo realizando una determinada tarea en el área de trabajo. 
3.5. Condición normal: Desarrollo de actividades dentro de lo que se considera normal. 
3.6. Condición anormal: Desarrollo de actividad fuera de lo que se consideraría normal.  
3.7. Situación de Emergencia: Toda situación que se realiza en condiciones No 
programadas, ocurre de manera inesperada. Ejemplo: Incendio, Explosión, Accidente 
Automovilístico, etc.  
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3.8. Consecuencias: Se refiere al tipo de lesiones o daños o enfermedades que puede 
provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa  
3.9. Evaluación de riesgo / impacto: Metodología rigurosa que utiliza técnicas altamente 
especializadas para identificar, cuantificar o clasificar riesgo. 
3.10. IPERC Base.-  es la matriz para  poder identificar los peligros y poder evaluar los 
riesgos y  poder determinar controles para  poder de tal forma minimizar los riesgos. 
3.11. IPERC Continuo.- Formato en identificación de los peligros y de la evaluación de 
riesgos. 
 
4. REFERENCIAS LEGALES Y OTROS. 
 Ley 29783. 
 D.S. N° 005:2012 Reglamento de la Ley 29783  
 RSSO D.S. Nº 055-2010-EM – Artículos 88 al 92. 
 Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito No 4.3.1 
 Norma ISO 14001:2004 – Requisito No 4.3.1 
 
5. RESPONSABILIDADES  
5.1. GERENCIA GENERAL 
 Responsable de aprobar y facilitar los recursos necesarios para cumplir con el 
presente estándar. 
5.2. JEFE DE OPERACIONES / RESIDENTES DE PROYECTO 
 Son responsables de facilitar y supervisar la aplicación del presente 
procedimiento. 
 Son responsables de capacitar, implementar, cumplir y supervisar lo 
establecido en el presente procedimiento. 
 Asegurar que los colaboradores cumplan con sus procedimientos de 
identificación de todos los peligros, de la evaluación y de los controles de todos 
los riesgos. 
5.3. INGENIERO DE SEGURIDAD Y MA. 
 Es responsable de asegurar la implementación del presente procedimiento y 
verificar su cumplimiento.  





 Son los responsables de cumplir lo establecido en el presente estándar. 
 Tienen el derecho de retirarse de las operaciones cuando se encuentra frente 
a un riesgo no aceptable para su salud o seguridad y comunicar de inmediato 
de esta situación a su supervisor inmediato. 
 
6. PROCEDIMIENTO  
La Identificación en materia de los peligros, de la evaluación y de los controles de riesgos 
constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad. 
La Identificación de Aspectos Ambientales, evaluación y control de los impactos 
ambientales constituye la base del Sistema de Gestión Ambiental. 
6.1. Identificación de Peligros/Riesgos, e Identificación de Aspectos 
Ambientales/Impactos Ambientales 
Para la Identificación de Peligros/riesgos y Aspectos/impactos ambientales por cada 
Proyecto y/o servicio, se completa inicialmente el Registro “Mapa de Procesos: 
Identificación de Peligros/Aspectos Ambientales y Riesgos/Impactos 
Ambientales” siguiendo los siguientes pasos: 
 Identificar el Proceso  
 Identificar el Sub proceso  
 Identificar las tareas de cada sub proceso: administrativas, operativas o de 
servicios. 
se debe tomar en cuenta: 
 Las actividades que sean rutinarias y también la no rutinarias. 
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo. 
 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. 
En la gestión de cambios, se debe identificar los peligros y riesgos de SSO asociados 
con cambios en la organización. 
Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la 
reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 
1° Eliminación de la fuente.  
2° Sustitución de la fuente.   
3° Controles de Ingeniería   
4° Controles administrativos y Señalización.  
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5° Equipo de Protección personal. 
 
6.2. La identificación en materia del riesgo; ¿Cómo es que lo identifico?. 
Cuando hablemos de identificar un riesgo va a involucrar cuestiones como las de: 
“qué” el “por qué”, el “dónde”, El “cuándo” y “cómo” y de las fuentes que son de peligro, 
los aspectos en el ambiente de trabajo, sucesos que en su caso podrían causar daños 
a los trabajadores y/o colaboradores de la empresa.  
6.2.1. Se va a tomar para la identificación de tales riesgos las debidas consideraciones 
del caso como la experiencia profesional en los trabajadores y/o colaboradores. 
6.2.2. Para poder lograr identificar los riesgos deberá de lograr hacerse un mapeo 
donde se van a plasmar todos los procesos y separando las no rutinarias de las 
sí lo son, son este tipo o forma de mapeo se identificara los peligros y riesgos a 
los que se expone el personal colaborador. 
 
6.3. EL análisis / riesgos: y cómo se valoriza. 
Cuando hablamos de los análisis de riesgos se darán de forma cualitativa (no 
números), teniendo los parámetros bien dados de la probabilidad y/o consecuencias. 
6.3.1. Ahora al hablar de la matriz que es de 5x5 va a darnos distintos tipos de valores 
numéricos, con 3 zonas amarillo, el color rojo y el color verde.  
6.3.2. Los valores de 1 a 6 serán bajos del 7-16 van a ser medios y de 17-25 serán 








Para poder ya darle su debido proceso de análisis al riesgo habremos de poder 
determinar en todo caso el potencial de consecuencias máximo, que es 
probablemente la peor consecuencia de un estado verosímil, se utilizara la tabla 






6.3.3. Seguidamente se establecen medidas en materia de control para controlar los 








6.3.4. En todo caso para poder analizar la probabilidad se emplearía la  





Después de haber analizado tanto la probabilidad como las distintas 
consecuencia en materia de riesgos se hallara el riesgo residual que es empleado 
en al matriz cinco por cinco. 
 
Según la imagen de arriba observamos que valor del riesgo (“NRR”) es 21 tal está 
ubicado sobre una zona roja que significa que está en un riesgo alto.  
6.3.5. Cuando hablemos de riesgos con consecuencia en materia de (“PMC”) mayores 
o iguales a 4 (esto antes de sus respectivos controles) van a ser considerados 
para ir dentro de actividad(s) fatales. 
6.3.6. Cuando hablemos de riesgos con consecuencia en materia de (PMC) iguales a 
5 (esto antes de sus respectivos controles) serán considerados, previa 






6.4. La evaluación de riesgo:  
¿Veremos cuáles son riesgos aceptables o cuales son inaceptables?  
En esta evaluación consiste en ver si uno a varios riesgos es o no son aceptables 
pudiendo comparar criterios que ya están establecidos. 
 
Este tipo de metodología que determina o no la aceptabilidad se llama la Metodología 
“ALARP”. El nivel intermedio que va de 6-17. 
Ver la imagen: 
 
 
6.4.1. Si algún riesgo se halla dentro del espacio de color verde o de color amarillo va 
a ser aceptable. 
6.4.2. SI se hallase en la regio roja, debería de detenerse el trabajo inmediatamente 
hasta poder tomar las medidas para controlarla. 
6.5. Para el tratamiento de riesgo ¿Cómo se/lo controla/lo?  
Cuando hablamos de la palabra “control” va a ser tomado con su definición más amplia 
y que abarca más cosas, porque existen riesgos que pueden llegar a ser 
incontrolables; como afectos de la naturaleza como maremotos, terremotos, lluvias 
normales o acidas, producidos por el medio ambiente y que son incontrolables pero 
que a su vez se pueden tomar medidas para proteger y cuidar a las personas que 






En control de riesgos es:  
A) Evitar el riesgo: es el no proceder con un programa si no el tomar decisiones 
acertadas y rápidas y correctas.  
B) La reducción de los riesgos: Como sabemos sobre riesgos dependen de sobre 
todo consecuencia y también de la probabilidad, en conclusión si reducimos la 
consecuencia o la probabilidad se van a poder reducir los riesgos 
automáticamente de cierta forma. 
C) Cuando hablamos de control en los aspectos del medio ambiente debería de 
contener: 
 En diseño y la selección que sea educado y los respectivos equipos.  
 La recolección de información y base de datos, normas quizás, los 
temas y documentos legales. 
 Todo tipo de experiencia que se haya tenido en relación al medio 
ambiente y sus riesgos o situaciones que se le asemejen. 
 
6.6. El establecimiento de diversos controles son:  
Cuando se logran examinar muchas propuestas para poder domar o controlar los 
distintos tipos de riesgos, en forma general, se debe de usar la metodología “la 









Se siguen el siguiente orden al usar la anterior herramienta:  
 ¿Si va a ser posible poder rediseñar todo en cuanto al enfoque, también al 
proceso, los proyectos, las estructuras, las plantas o tareas para suprimir 
riesgos e impactos que le estén asociados? 
 ¿Es posible sustituir los materiales que sean peligroso, por otros materiales 
que sean de menos peligro para los colaboradores?  
 ¿El poder dar tipos de barreras que sean físicas y construidas para poder aislar 
el peligro del personal colaborador?  
 ¿Se debería de usar un Epp’s como una protección adicional de ser el caso?  
Y acabando con este punto después de poder evaluar al “PMC” se establecerán 
controles de evaluación que van a ser colocados en buena forma dentro del área de 
trabajo de los miembros colaboradores de la empresa.  
 
Seguidamente se va a volver a evaluar “NRR”. Y si se obtienen resultados 
aceptables ahí termina la evacuación. Si no es aceptable deberá en todo caso de 
darse para poder implantar una o varias acciones que la mejoren. Se realizara siempre 



















6.7. Revisión, registro y monitoreo de los riesgos 
6.7.1. Revisión en materia de registros “IPERC”:  
Cuando hablamos de manejo de todo tipo de riesgos sabemos que es un tipo d 
ejercicio en ciclos y de forma repetitiva, no solo basta con un solo análisis y listo 
eso es tono, mentira, no es así, una vez hallados deberán de ser sencillamente 
monitoreados continuamente.  
 
La actualización en materia de IPERC y de sus respectivos registros serán 
realizados como mínimo una vez al año. 
 
6.7.2. Los registro en los riesgos:  
Los distintos tipos de riesgos (“IPERC”) van a estar ya disponibles en la 
gerencia de la empresa como en la superintendencia tanto en físico como en 
virtual (PDF) y con firmas respectivas del caso. 
7. CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
 Registro IPERC  
 MAPEO DE PROCESOS 
 GUIA DE PELIGROS RIESGOS Y CONSECUENCIAS 
 GUIA DE APECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 MATRIZ 5X5 
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1. LOS OBJETIVOS 
 
El de dar los requerimientos mínimos a que se elaboren los planes en materia de 
emergencia y de poder establecer los procedimientos de forma general  para todo 
tipo de contingencias en el lugar donde laboren los colaboradores. 
2) ALCANCE 
 
En todo caso este estándar va a ser cumplido por la totalidad de colaboradores 
dentro en el ámbito de “M&N”.  
También a cada colaborador deberá de entender de forma precisa el estándar, 
deberá de familiarizarse y tendrá a operar en concordancia a éste mismo. 
3) RESPONSABLES 
 
 Jefe de Salud y Seguridad. 








Ver en el glosario de todos los términos dentro de estos tipos de estándares. 
4.3 LA DEFINICION(ES) 
 
 El clima: Condiciones climáticas fuera de lo normal con el resto del año en 
comparación. 
 La contención que puede ser secundaría: a aquel sistema en materia de 
contención pudiendo ser con las bermas con tinas, etc.  
 Un derrame: de refiere como a que toda sustancia ya sea solida o mezclada con 
otras sustancias salga de los contenedores que lo contegan. 
 Incendio: Es el fuego sin control. 
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5) DESCRIPCIÓN  
5.1 REQUERIMIENTOS 
“No aplica” 
5.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 
 El potencial del fuego 
 Los riesgos en materia de derrames de aceites o grasa. 
 El potencial de derrame en materia de combustibles. 
5.3 EL DESARROLLO 
5.3.1 LAS NORMAS QUE SON GENERALES 
 
 Este plan deberá ser actualizado anualmente. 
 Elaborado de acuerdo a los peligros que estén presentes. 
5.3.2 EN EL PLAN EN MATERIA DE CONTINGENCIAS 
 
El plan en contingencias deberá de poder incluir: 
 Responsabilidad(s). 
 Recursos organizativos. 
 Las fuentes de ayuda 
 Los métodos o los procedimientos  
 La autoridad para tomar las decisiones 
Las emergencias que son potenciales y basados en: 
 
 El análisis “A.T.S.” y “P.E.T.S.”. 
 El análisis en cada uno de los procesos. 
 Los antecedentes / incidentes. 
5.3.3 LOS SISMOS (NATURALES) 
 
LA RECOMENDACION GENERAL O GENERALES 
 Se deberá de contar con el plan en materia de evacuación  que sea específico 
y que sea complementario a lo establecido por el cliente. 
 Dos simulacros por años como mínimo en toda organización. 
 Estar instruidos todo sobre qué hacer en caso de sismos. 




LAS RECOMENDACIONES QUE SON GENERALES 
 Todo colaborar debe de haber tenido una evaluación médica antes de ingresar 
a realizar labores dentro de la organización. 
 Todo colaborar debería de contar con un fotocheck e indicar su tipo de sangre 
en el mismo. 
 Tendrán que haber llevado o llevar los cursos de primeros auxilios básicos. 
El PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIA DE TIPO MÉDICO 
 Cuando se generen lesiones o hayan enfermedades graves entre los miembros 
colaboradores de la empresa y requiera de urgencias se va a tratar de la siguiente 
manera: 
 Por teléfono:  
 Asuntos Internos :  
 Central de Emergencias :  anexo 999 
 Bomberos  
 Policía de carreteras  
 Emergencia Hospital   
 Siguiente información: 
 El lugar exacto donde ocurrió el accidente 
 El Tipo accidente 
 La persona o personas que llamo deberá de: 
 Dara su nombre real. 
 Indicar el lugar desde donde se llama. 
 El policlínico notificara de manera inmediata a la gerencia en la salud y seguridad 
del cliente. 
 
5.3.5 EL CLIMA ADVERSO 
 
LAS RECOMENDACIONES GENERALES 
 Deberían de mantener mucho más cuidado en los meses de noviembre, 
diciembre, enero hasta marzo que son los meses donde ocurren las precipitaciones 
de lluvias. 
 Contar con un procedimiento del pronóstico del clima. 
 En caso de que cuente con vientos fuertes el área de trabajo se va a evaluar para 
dejar de hacer estos trabajos hasta que el clima se calme. 
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5.3.6 LOS DERRAME(S) 
 
LAS SIGUEINTE RECOMENDACIONES QUE SON GENERALES 
 Estos podrían ocurrir al momento de su traslado, su manipulación o mediante su 
uso,  
 Cuando se transporte combustible deberá de hacer de acuerdo al D.S. Nº 026-94-
EM. 
 Los insumos químicos serán y van a ser transportados como dicta el estándar de 
seguridad al almacenamiento o manipulación de productos pudiendo ser estos 
también químicos. 
 
EL PROCEDIMIENTO AL MANEJO DE DERRAMES Y/O POSIBLES CONTINGENCIAS 
Es responsable M&N S.A.C. el de dar a conocerse y dar refuerzos en relación al 
plan en caso de contingencia que existe y es de nuestro cliente(s), para esto se 
deberá programar capacitaciones a los colaboradores y programar simulacros 






El poder proveer de enfriamiento a la zona de riesgo de la organización. 
Ayudar a las víctimas con la ayuda médica necesaria. 
 
2) Procedimiento general para incendios en equipos móviles  
 
 El trabajador que detecta un amago de incendio o un incendio declarado en 
su equipo móvil debe efectuar los siguientes cinco pasos generales: 
 Acuñar el equipo contra el cerro o berma y detener el motor de la máquina 
con el propósito de cortar la alimentación de combustible para evitar 
propagaciones o re igniciones del incendio. 
 Rápidamente activar el sistema contra incendios, retirando el anillo de 
seguridad y presionando con fuerza el botón o activando las palancas 
manuales de operación. 






3) Responsable de Respuesta: Jefe de Brigada y Brigadistas 
Procedimiento general para incendios en Campo 
 El trabajador que detecte un amago de incendio, junto con dar el aviso de 
emergencia correspondiente de acuerdo con el Procedimiento de 
Comunicación de Emergencias del presente Plan, debe tratar de apagarlo 
con los equipos contra incendios que disponga.  Si esto no es posible puede 
activar un sistema de control en forma manual o dejar que éste se active en 
forma automática, si es que la instalación tiene este tipo de protección. 
 Cualquier intento de sofocar un incendio con líneas de manguera y agua 
deberá ser coordinado por el Jefe de Brigada, quién en todo momento velará 
porque la energía eléctrica del área afectada se encuentre sin alimentación. 
 Ante la ocurrencia de un incendio declarado, el trabajador debe ponerse a 
salvo en un área segura, lejos del humo y el calor. 
 
6- Documentos de referencia 
 
 El estándar en materia de seguridad en almacenamiento y para el transporte 
de todo tipo de combustibles. 
 El estándar en materia de seguridad para respectivo almacenamiento, 
manipulación de sustancias que lleguen a ser peligrosas. 
 La “NTP 399.010-1: 2004” que habla de las señales en la seguridad. 
 La “NTP 350.043-2: 1998”  que habla de los extintores portátiles. 
















4.3 Análisis de Costo Beneficio 
 
En la siguiente tabla se llega a mostrar 1 ejemplo en la estimación en materia de los 
costos y esto debido a falta de tener el plan en materia de prevención de riesgos sobre un 
caso de Incapacidad permanente que generaría pérdida del miembro superior. 
Tabla  
Costos de un Accidente  
Estimación de costos  Total 
 
 
Indemnización de daños y perjuicios S/. 132,000.00 
Multa por el MTPE S/. 10,000.00 
Multas de faltas graves por la SUNAFIL 10 
UIT 
S/. 38,500.00 
Pago de Asesoramiento Legal S/. 12,000.00 
  
  
  S/. 192,500.00 
 
Así mismo se plantea un presupuesto tentativo de nuestra propuesta en materia de la 
solución, el plan en materia de prevención en riesgo para mantenimiento en chutes por la 
empresa M&N S.A.C. 
Tabla 
Presupuesto del Plan de Prevención de Riesgos  
 
Presupuesto Plan de Prevención de Riesgos 
Detalles total 
  
Capacitación – entrenamiento y procedimientos 
(PETS) S/. 50,000.00 
Implementación de EPP's básicos y específicos S/. 30,700.00 
Motivación del personal S/. 1,900.00 
  







Primera.  Con la aplicación de la ficha de observación se pudo identificar los factores 
del riesgo mecánico durante el mantenimiento de chutes cuyo resultado señala que presenta 
una deficiencia del 13.74% con lo que la propuesta permitirá reducir este riesgo laboral. 
Segunda. En cuanto a la identificación del riesgo físico con la ficha de observación se 
pudo obtener una deficiencia de 13.68 % donde es probable la ocurrencia de accidentes lo 
que podría minimizar con la aplicación de la propuesta de solución. 
Tercera. En cuanto a los riesgos químicos también se obtuvo una deficiencia  del 
12.63% con lo que es necesario aplicar las medidas propuestas en el plan de prevención de 
riesgos. 
Cuarta. En cuanto a los riesgos ergonómicos, se obtuvo una deficiencia de 5.27% 
indicando que los trabajadores están expuestos a movimientos repetitivos y sobre esfuerzos 
por la actividad que desarrollan, requiriéndose las medidas que eviten el adquirir lesiones  
musculo esqueléticas. 
Quinta. En cuanto a los riesgos eléctricos, se obtuvo una deficiencia del 14.74%, lo 
que indica que los trabajadores están expuestos a factores eléctricos, donde la ocurrencia de 
accidentes tiene desenlaces fatales, por lo que se requiere aplicar las medidas más 
apropiadas. 
Sexta. Al haber evaluado los riesgos laborales durante el mantenimiento de chutes por 
la empresa M&N S.A.C. se concluye que la propuesta de un plan de prevención de riesgos 
sentaría la base para realizar una evaluación periódica de estos riesgos, y de ser 







La primera. Se va a recomendar a los directorios de la empresa “M&N S.A.C.” a poder 
ya iniciar, poder fortalecer y también el de poder mejorar en temas de seguridad, así pudiendo 
adoptar medidas en materia de control de factores en los riesgos dentro de las áreas de trabajo 
que sean adecuados y en tal sentido el plan para la prevención de riesgos(s), que servirá como 
línea base al iniciar el deber como por parte de los empleadores en poder con la identificación 
y con el control de todos los riesgos laborales dentro de la organización. 
La segunda. Se ve a recomendar a la persona encargada de temas de seguridad 
dentro de la empresa M&N S.A.C. El poder tomar las medidas adecuadas para poder identificar 
y a su vez poder controlar los distintos tipos de factores de riesgos dentro de lo laboral, y da 
como resultado a una medida que es saludable y ser la medida de control a riesgos que van 
a ser identificado(s). 
La tercera. Se ve a recomendar a la gerencia de “M&N S.A.C”. tomar en cuenta las 
pérdidas del orden económico producto de la no aplicación de la medidas apropiadas ante los 
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Apéndice A: Fichas de observación usados en la investigación. 
 



























La Desenergización de equipos están señalizadas adecuadamente para su mantenimiento
Se cuenta con breackes o aislamiento de energía
Existen tomas  110 voltios ó 220 voltios
RIESGO MECÁNICO
Se han identificado las fuentes de atrapamientos
Se ha identificado las fuentes de impacto por objetos proyectados
Se tiene determinados los riesgos por perforación o punzonamiento 
Los cables eléctricos se encuentran sin pelones ni talladuras
RIESGO QUÍMICO
Se han identificados las fuentes de generación de polvo.
Las fuentes generadoras de gases y vapores estan identificadas
Se tiene identificado las fuentes de humos metálicos.
Se han identificado las fuentes de material particulado
RIESGO ERGONÓMICO
Se ha realizado un análisis de los movimiento repetitivos
Se ha identificado los sobreesfuerzos
RIESGO ELÉCTRICO
Las conexiones eléctricas están debidamente protegidas y canalizadas
Se han identificado las fuentes  generadoras de temperatura (Calor y/o frio)
Se han identificado las fuentes de proyecciones de sólidos y líquidos
RIESGO FÍSICO
Se han identificado las fuentes generadoras de Ruido
Se ha relizado un análisis de iluminación de las áreas de trabajo
Las fuentes  generadoras de Vibraciones estan identificadas
ASPECTOS INTERVINIENTES EN LA PÉRDIDAS
Área / puesto de trabajo: Mantenimiento de Chutes Nro de Observación
Fecha de observación: 22/05/2015
Tiempo de observación:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Nunca = 1 La mayoría de veces no = 2 Siempre = 5
FICHA DE OBSERVACIÓN DE RIESGOS LABORALES
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RIESGO ELÉCTRICO
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Los cables eléctricos se encuentran sin pelones ni talladuras
La Desenergización de equipos están señalizadas adecuadamente para su mantenimiento
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Se ha identificado las fuentes de impacto por objetos proyectados
Se tiene determinados los riesgos por perforación o punzonamiento 
Se han identificado las fuentes de proyecciones de sólidos y líquidos
RIESGO FÍSICO
Se han identificado las fuentes generadoras de Ruido
Se ha relizado un análisis de iluminación de las áreas de trabajo
Las fuentes  generadoras de Vibraciones estan identificadas
Se han identificado las fuentes  generadoras de temperatura (Calor y/o frio)
RIESGO QUÍMICO
Existen tomas  110 voltios ó 220 voltios
Las fuentes generadoras de gases y vapores estan identificadas
Se tiene identificado las fuentes de humos metálicos.
Se han identificado las fuentes de material particulado
RIESGO ERGONÓMICO
Se ha realizado un análisis de los movimiento repetitivos
Se ha identificado los sobreesfuerzos
RIESGO ELÉCTRICO
Las conexiones eléctricas están debidamente protegidas y canalizadas
Los cables eléctricos se encuentran sin pelones ni talladuras
La Desenergización de equipos están señalizadas adecuadamente para su mantenimiento
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Apéndice B: Mapa de Riesgo 






Apéndice C: Matriz IPERC 
 
 
 
 
